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I docum ento , Líneam ientos P royec to  Escuela Saludable, es el 
resu ltado de experiencias, re flex iones y discusiones interd iscip linanas 
e in te rsectoria les del D is tr ito  C ap ita l, yu c  ban llevado a e s tru c tu ra r el 
sentido de  la e s tra te g a  Escuela Saludable.
Pretende o rie n ta r a las instituc iones educativas y  del sec to r salud, 
sobre el e n fo yu e  básico  del p ro ye c to , c la ríbcando la signibcación de los 
ejes fundam enta les del mismo: el educativo, el de  acciones en salud y  el 
de ambientes sa ludables.
Se espera yue  a p a r t ir  de  una revisión r ig jro s a , p»or p a rte  de los 
in te g ^ n te s  de  los ecjuipos de  t r a b ^ o  in tersectonales, creados a p a rtir  
de la puesta  en marcha de la e s tra te g a , se Iog"e una m ayor 
pa rtic ipac ión  y  un afianzam iento s ign ifica tivo de los proyecto»  de 
escuela sa ludable , en las diversas localidades de nuestra c iudad, como 
una co n tr ibuc ión  al desa rro llo  in teg 'a l del escolar.
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T  rp ro y e c to  de  Escuela S a ludab le  es una e s tra te g a , cjue perm ite la 
^^aprop iac ión  de  los e lem entos esenciales de la Promoción de la Salud y  
Prevención de la E nfe rm edad en un ám bito  claramente d e fin ido  com o lo 
es el espacio esco lar, d o n d e  ocurre el encuen tro  de los sectores Salud y  
Educación, fundam enta l para el desa rro llo  de la p>oblación escolar.
D ebido a la in tegra lidad  que este  p ro ye c to  busca en el a b o rd a p  de la 
P rom oción d e  la S a lu d  en el á m b ito  esco la r, el P R O Y E C TO  
E D U C A TIV O  IN S T IT U C IO N A L PEI, )ucga un papel fundam ental como 
marco de desa rro llo , en un co n te x to  amplio donde  la Educación en 
Salud se conv ie rte  en eje transversal del cum 'culo, nu triendo  propuestas 
que se estén llevando a cabo  en cada una de las instituciones educativas, 
donde los miembros de su com unidad se constituyan  en actores 
fundam entales del proceso.
A  p a rtir  de  la autonom ía instituciona l, se adaptan los enfoques de 
prom oción y  de  prevención, acordes con las necesidades y  realidades 
concretas del ám bito  escolar, donde  la persona, conbnúa siendo el 
centro  del quehacer educativo  con el fin  de generar procesos de 
form ación integ-a l, de  desarro llo  individual y  co lectivo, de resp>eto p o r 
los o tros , d e n tro  del marco de la convivencia pacífica.
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e I p ro ye c to  de  Escuela Saludable o frece  tres ámbitos 
de desarro llo  fundam entales:
La Educación en Salud: este comp>onente de form ación com prende más 
cjue conten idos en Salud, berram ientas para la coastrucc ión  de estilos de 
vida saludables y  habilidades para vivir, donde  los procesos pa rtid p a tivo s  
y  de  re flexión ju e ^ n  un papel fundam ental, tom ando com o base la 
prom oción de la salud y  la prevención de la enferm edad. 
e I M edio  Am biente Escolar: el cual hace referencia a las condiciones 
sanitarias básicas (d ispxjn ib ilidad de ag^a po tab le , de  baños, de espacios 
fís icos libres de nesgps) a las cond ic iones de traba |0  adecuadas para 
maestros, estud ian tes o  em pleados y  a los espacios de  conv'ivencia 
armónica, generados entre los d ife ren tes miembros de  la com unidad 
educativa.
Los Servicios en Salud: co rresponde  a las acciones ind i^dua les y 
colectivas en Promoción de la Salud y  Prevención de la enferm edad yue 
cubren a la com unidad educativa, denvadas de la aplicación de la ley lOO 
de y  los planes de benefic ios (Plan O b l i^ to n o  de Salud, Plan de 
A tenc ión  básica) y  las e s tra te g a s  mínimas para garanbzar estos derechos 
en Salud.
e 1 desarro llo  de estos tres ám bitos tend rá  una dinámica piropia acorde  con 
el co n te x to  p a rticu la r donde  se lleve a cabo  el p ro ye c to . Consideram os 
cjue estos elementos hacen p a rte  in tegral del PEI de cada una de las 
instituciones educativas, com o una manera de garantizar un proceso de 
construcc ión  a mediano p la zo y  com o un espacio  para la re flex ión  sobre el 
sen tido  de los p royec tos  p>edagógcos cjue en él se estructu ran .
y
H ^ ^ p o b la c ió n  e sco la r ha s ido  o l^ e to  de  d iversas in tervenciones 
institucionales tend ien tes  a tru^orar su b ienestar, sin embargo estas 
intervenciones no ban c o n ta d o  con una partic ipac ión  y  concertac ión  
activa.
Con el acuerdo U) de  del C onsejo  de Santa Te de B ogo tá , se 
estableció el Programa de A tenc ión  Integral al E sco lar PAIE, desarro llado  
por profesiona les de  la Salud en el espacio  escolar. A  p a rtir  de  este 
momento en la Secretaría D is tr ita l de  Salud se crearon una sene de 
gT jpos interd iscip línaríos extram urales, cjue llevaban a cabo  activ idades 
de prevención en las pato log ías relevantes en esta px)blación, como los 
problemas de Salud O ra l, V isua ly N utncional.
La partic ipac ión  del se c to r educativo  en el desarro llo  del P rogam a de 
A tención Integral al E sco la r PAIE, tuvo  un comp>ortamiento muy 
heterogéneo en las d ife ren tes localidades, deb ido  a c|ue no siempre se 
lograba co n ta r con la pa rtic ipac ión  activa de la comunidad educativa 
(maestros, niños y  niñas, padres de familia, traba jadores de la Escuela) 
en la ^ecuc ión  de las activ idades, ya  sea p o r fa lta  de clandad en la 
propuesta o  p o r la ausencia de adecuados canales de comunicación y  
concertación con el se c to r educativo.
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C on la ímpicmcntacíón de la Ley lOO de donde  se 
crea el Sistema General de S eg ijridad  Social en Salud, se da paso a 
activ idades de Promoción y  Prevención, p lanteadas desde lo  individual y  
lo co lectivo de ob lig a to rio  cumplim iento.
Las activ idades de Promoción y  Prevención de ca rác te r individual, 
acjuellas yue se prestarán en los espacios de  consu ltas o  asesorías 
personalizadas, se llevarán a cabo  a través del Plan O b lig a to rio  de Salud 
del régm en co n tr ib u tivo  y subsid iado, en la pob lac ión  de ^ a l'l" años y  
comprende;
©  Prevención de las a lte rac iones  sensoria les: d e te cc ió n  de 
problem as visuales y  audibvos.
©  Acciones de p ro tecc ión  específica en  salud o ra l: aplicación de 
f l  ú o r y  sel la n tes.
©  Prevención de las a lteraciones del C recim iento q D esarro llo  
(Valoración del C recim iento cf Desarro llo^
©  Prevención de Enferm edades inm unopre\'cniblcs-
Las activ idades de Promoción y  Prevención de ca rác te r co lectivo se 
desarro lla rán  a través del plan de  A tenc ión  &ásica Local c|ue contem pla 
activ idades de:
Promoción de la Salud:
©  P ro^3m as educativos sobre  pa trones de crianza ij pau tas de 
cu idado  d irig idas a maestros, padres y cu idadores.
©  P rogam as educativos sobre  au tocu idado , autoestim a y manejo 
del tiem po libre en tre  o tro s  d ir ig d o  a niños y ninas en tre   ̂y ¡S
! A í J í e C ’e t e í ' e á
anos.
Prevención de los principales problemas de salud:
©  D etección  tem prana de problem as de agudeza visual, audibVa y 
nutric iona l.
©  Prevención de enferm edades de los d ientes, accidentes, 
m a ltra to  in fantil, uso de sustancias adictivas, enferm edades de 
transm isión sexual, etc.
©  M a n ^ o  en el hogar de algunas enferm edades y detección 
op>ortuna de signos de complicación.
Acciones de Protección específica:
©  Inm unizaciones^ rluo rizac ión .
©
©  Y o tras  activ idades cjue de acuerdo al marco sítuacional de \a 
población esco lar amerite llevarse a cabo, den tro  del con tex to  




I s u n  espacio vital gene rado r de  autonom ía, pa rtic ipac ión , critica  y 
^creativ idad Cjue le b rinda al esco la r la pos ib ilidad  de  desa rro lla r sus 
potencia les físicos, sociales e in te lectuales, m ediante la creación de 
condiciones adecuadas para la recreación, convivencia, seguridad y 
construcc ión  de conocim iento con la pa rtic ipac ión  de  la comunidad 
educativa a fin  de favorecer la adopc ión  de estilos  d e  vida saludables y 
conductas p ro te c to ra s  del medio ambiente.
í * f O Í ) Ó S Í Í O
C o n tn b u ir con el p leno desa rro llo  de  las po tenc ia lidades físicas, 
psícjuícas, cognítivas y sociales de  los escolares de  e d ucaoón  básica, 
m ed ian te  acc iones de  p ro m o c ió n  y p re ve n c ió n , p e d a g ó ^ c a s , 
am bienta les^ del en to rno , d ir ig d a s  a la com unidad educativa.
Oí)j’eí/vo (h.mmt
Promover la creación de Escuelas Saludables en el D is tr ito  C ap ita l, para 
c o n tr ib u ir con el mejoramiento de  la calidad de vida de  la pob lac ión  




©  E stab lece r un d ia ^ ó s t ic o  del es tado  de salud, san itario  y  
educativo  de  las Escuelas.
©  Impulsar la form ación y  capacitación de los educadores en 
E ducación en Salud.
©  Fomentar la partic ipac ión  activa de familias y  escolares en el 
desarro llo  del p royec to .
© !n teg-ar las acciones de salud, d irig idas a la comunidad educatíva 
contem pladas en los planes de beneficios.
© A rtic u la r al PEI, los enfogues de Promoción de la Salud y  Prevención 
dé la  Enferm edad.
© idenb'fícar la vinculación de la Comunidad Educativa en el Sistema 
General d e S e g jr id a d  Social en Salud.
© Promocíonar los derechos y  deberes en Salud de los integrantes de 
la escuela.
©  Favorecer la convivencia de los miembros de la comunidad esco lar.
Proí»2ovef la 
e r m e i ó n  
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Partía pación:
Entend ida  esta, como la vinculación activa de  la com unidad educativa: 
f^3cstros, estud iantes, padres de  lam ilia Lj traba jado res  de la salud al 
p royec to , desde su estruc tu rac ión  basta el p roceso  de evaluación.
Concertacíón:
C ondición indispensable para la es truc tu rac ión  y desarro llo  del 
p royec to , proceso cjue debe íavorecerse con to d o s  los actores del 
p royecto : d irectivos, maestros, estud ian tes, padres y mad res de familia 
y  traba jadores de la Salud.
Integralídad:
Como la posib ilidad de a rticu la r los ám bitos co tid ianos formale-s, no 
formales e informales yue in fluyen en el crecim iento, desarro llo  y 
construcción de estilos de vida saludable.
\¿ *
Investigación Aplicada:
Com o la pos ib ilidad  de genera r conocim ientos a p a rt ir  de las 
exp>eríencias co tid ianas y  validar estas a través de  m etodologías 
aprop iadas.
E d ucacion:
E stra te g a  c|ue puede vivenciar la cu ltu ra  de la salud como un elemento 
transversal en los p royec tos  pedagógcos yue  prop ic ien la construcción  
de hábitos y  actitudes saludables.
Coordinación interinstitucional e intersectorial:
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En la medida cjue el Plan de A tenc ión  básica enmarca las acciones del 
P royecto escuela saludable, se constituye  en con tex to  favorab le , para
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materíalízar la consecución e intercam bio de experiencias, saberes, 
recursos humanos, técn icos y  fís icos pana el desa rro llo  del p>royecto, 
perm itiendo precisar los comprom isos y ob ligaciones de los d iferentes 
sectores fren te  a la pob lación in fan til en general y  la de edad cscolsr  en 
particu lar.
En esta es tra tega  de tra b ^ ’o  será pe rtinen te  arm onizar los objetiv'os, 
recursos y el cumplim iento de metas de las d ife ren tes insbtuaones, 
generándose así un e fec to  po tenc ia lizador para el desarro llo  de 
actividades en la escuela. D ebe ser gercnciada px?r la comunidad 
educativa y la dirección local de salud, para así coo rd ina r los fines ij 
propxDsitos en el desarro llo  y  maduración de un com ité in tennstrtuaonal, 
donde  debe llegar a p a rtic ipa r y asumir com prom isos el mismo alcalde 
local.
Eísten una serie de  posib ilidades enmarcadas desde la C onstituc ión  
Política de Colom bia basta las Leyes y  los D ecre tos re^am en ta rios  cjue 
favorecen y  amparan el desarro llo  de  activ idades concretas den tro  del 
P royec to  de  Escuela Saludable; a continuación  se enuncian Las más 
im portan tes:





de Noviembre 20 
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Resoluaón 
de O ctubre +0 de 
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Define las acciones de fom ento de la Salud y  
pnsvención de la Enfermedad, aclarando Us fuentes 
de finanoación de las mismas en los diferentes entes 
tem tonales
En el cual se estructuran los planes de benebcios 
derivados del régjmen de S e ^n d a d  Social en Salud, 
definiendo las características de los servíaos ĉ ue se 
prestan en el Plan O b li^ to rio  de Salud (contnbutivo 
y  subsidiado) ,y  el Plan de A tención 5ásica.
En la cual se define el Plan de Atención &ásica e 
identifica las acciones minimas de Promoción de la 
ĵ Salud y  Prevención de la Enfermedad dingdas a toda 
La jxjb lación , Cjuc deben contener los planes de 
A tención 5ásica de los diferentes entes tem tonales 
y es ta b lece  las com petencias M un ic ipa les,
D istntales, Departam entalesy Nacion;iles
En el cual se establecen las acciones de Promoción EPS 
de Salud y Prevención de la enfermedad a la cual ARS 
faenen derecibo las personas abliadas al Sistema lí ’SPUbLlE-AS 
General de S e^nd ad  Social en S alud
Mirusteno de Salud - 
Secretaria D is trita l 
de Salud de Santa 
Ecdc5ogp»tá -EPS 
ARS
M inisterio de Salud - 
Secretaría D istnta l 
de Salud de Santa 
Eede5ogptá - EPS 
ARS.
M inisteno de Salud 
Secretaria D is trita l 
de Salud de Santa 
^cde5o^o tá. 




plan de Atención 
Básica Sccretana 
D istrita l de Salud 
de Santa Pe de 
Bogotá, Diciembre 
\996.
Ley General de 
educación,








Junio de 1̂ 5̂ ?. 
(acciones en 
salud)
plan Decenal de 
educación 
1996 -2006
En el se formulan las acciones de Promoción de la 
Salud y Prevención de la Enfermedad, d ingdas a los 
grupos poblacionales de Santa Pe de Bcgptá, entre 
ellos se encuentra el área de 'D esarro llo  Integral al 
menor, escolar y  adolescente', sobre la cual se 
circuascnbc el proyecto.
La comunidad educativa partic ipará  en el 
diseño, ejecución y evaluación del Proyecto 
educativo Institucional y de la vigilancia de las 
actividades desarrolladas en el estamento 
educativo.
La ley general de educación re ^ m e n ta  la 
estructuración de los Proyectos educativos 
Institucionales, como derroteros de o b li^ to n o  
cumplimiento donde se articulan intereses de los 
diferentes actores de la comunidad educativa y  
como un indicador importante de b  calidad de 
educación.
Los artículos cjue henen incidencia en el enfocjue 














Cofinanciar el Progama de Salud Eiscobr, 
defin ido como; 'Conjunto de acciones en salud 
v is u a l,  o ra l y  a u d it iv a  a s i c o m o  de  
complementación alimentana y  supilementación 
nutncional, desparasitación, y acciones de 
Promoción y  Prevención de las pvatologias más 
frecuentes en esegTjpo de edad
Propende por el mepramientode b  Calidad de b  
Eiducación en b s  instituciones educativas tanto 
ofiaa les como pnvadas, con metas espiecificas 
por cadaaño.








Pondo de inversiór 








IX X í. ¡MENTO I ACCIONES
Resolución Contextualiza los cníocjues de convivencia y
respeto dentro del marco de una vivencia libre y  
responsable, orientada desde los proyectos de 
^ u c a ción sexual. _
Decreto 1 / ^  de En el cual se instituye el proyecto de educación 
agosto 5 de ambiental para todos los niveles de educación 
formal, incluido en el currículo estructurado 
para el P.E.I., donde la comunidad educativa en 
^ n e ra l,  participa en la resolución de problemas 
ambientales específicos.
Resolución p rec isan  los  in d ica d o re s  de  lo g ro s
de jun io^de  curriculares para la educación formal, en donde
“la naturaleza y  el carácter serán indicios, 
señales, rasgos o  cor^untos de rasgos, datos e 
in fo rm a c io n e s  p e rc e p tib le s  Cjue al se r 
confrontadas con lo esperado e intcrpiretado de 
acuerdo con una fundam entación teórica  
p u e d e n  c o n s id e ra rs e  com o e v id e n c ia s  
^  sigiibcativas de cambios en los procesos.
Decreto de En el cual se precisa la actualización de la misión, 
Julios de I99Ó la planeación y  el tra b ^ o  por proyectos, el 
fo r ta le c im ie n to  de  la re s p o n s a b ilid a d  
académ ica, la a d a p ta c ió n  a las nuevas 


























p rio rita ria m e n te  necesidades educativas, [>jstntal.
o r^n izac ión  y  el funcionamiento del servicio 
social estudiantil o b li^ to r ío ,y  en el numeral rí-.-t
se concreta Cjue d "servicio social atenderá
culturales, sociales y  de aproveci 
tiempo libre identificadas en la comunidad del 
área de in flu e n c ia  de l e s ta b le c im ie n to  
educativo, tales como la promoción y pre­
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L:n c.shj (*je como en las o tros , al re flex iona r soí>re el 
cjuehacer p>eflagógico, d e n tro  del co n te x to  de los 
P rovectos Educativos Institucionales, se hace px^siWe 
dimensionar e implementar elementos de Promoción de 
la ¿a lud tj la Prevención de la enferm edad pana 
convertirlos en vivencias co tid ianas de la Escuela.
Es im portante a rticu la r to d o s  acjuellos aspx^ctos c|ue cruzan la \ ida de la 
escuela, la cual se expresa a través del cu rricu lo  en tend ido  como, la 
interacción entre los actores de l¿i escuela i) la com unidad, su cjuerer ser i j  
su ricjueza cultur¿)l, en la mira de la construccicin de una scx'iedad civil, 
creativa , in tercultural, para el desarro llo  del proceso form ativo 
conceptual de todos  los actores c^ue generan dinámicas de construcción 
de conocim iento en una circu landad entre el ám hito escolar, la comunidad 
y el con texto  en el cual se desenvuelve la vida de la escuela Pulido MC 
^99^).
La construcc ión  de estilos de vida saludables desde, 
\ r  para y  p o r los su|etos p rop ios  de  la escuela, será
p ro d u c to  de la in teracción entre  el ser, el cjuerer ser y el 
6 d e b e r ser cu ltu ra l y  social para la form ación de hábitos 
y  com portam ientos sostenib les o rien tados a mantener 
la salud, reduc ir los fac to res  de riesgo y  po tenc ia r los 
fa c to re s  p ro te c to re s  de la salud.
La Educación en S alud inmersa en el P royecto  E ducativo Institucional 
debe trascende r de un en fogue  cogn itivo  y  pasar a ser un mecanismo de 
intervención social, donde  se prop ic ie  cjue los actores perm anentes de la 
escuela, asuman la E ducación en Salud como com ponente centra l sus 
metas, ya  yue  ésta no "se imparte", sino cjue se cons truye  en form a 
conjunta.
Se p ropone  entonces p a rt ir  de  una concepción de Educación en Salud 
Cjue imbncjue la traducc ión  de  conocim ientos acumulados acerca de la 
salud, en estilos de  vida favorab les en lo individual y  lo colectivo, 
valiéndonos de un proceso  p e d a g ó g c o y  so p o rta d o s  en una p ropuesta  
d idáctica específica.
Una concepción  de E ducación en Salud, como la cjue se esboza, plantea 
una rup tu ra  con el co n cep to  y  el acc ionar trad ic iona l de educación y  de 
salud, además de reclamar un maestro (educador ) cjue jun to  con el 
func ionano  de salud, configu ren  una "  cu ltu ra  sanitana "  cjue piermita 
en tender creencias, ac titudes  y  prácticas en esta área así a lim entar la 
propuesta  más g loba l cjue íntegra los tres ejes.
Por lo an te rio r, los concep tos  básicos a desa rro lla r serán precisados a 
p a rtir  de la de fin ic ión  de los Proyectos Pedagógicos cjue se estructu ren
f ’r o y e c í o
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para cada instituc ión  educativa y así d a r respuesta a las problem áticas en 
Salud y las necesidades particu la res de  la Escuela.
E S E  Á H B B N T E  S A W M B Í 9 B
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7 En este eje se p re tende  un a b o r d ^  desde el concepjto
am plio de A M 5 IENTE S A L U D A B L E , v isto  no  so lo  
desde el es tado  fís ico  y es truc tu ra l de  la escuela, sino 
inco rpo rando  acjuellos elementos cons titu tivos  de  las 
re lac iones  e n tre  los in d iv id u o s  cjue fa c il ita n  o  
entorpiecen la posib ilidad de un escenano p ro p ic io  
para el líbre desarro llo  de la personalidad.
Habilidades para la vida lj la convivencia:
Se refiere a la posib ilidad de genera r un espacio para re flex iona r sobre 
las form as de acercam iento e in teracción en tre  los d ife ren tes miembros 
del ám bito educativo, generando estrategias cjue a fecten  y de tec ten  los 
problemas de ínterrelacíón, comunicación, resp>eto p o r el o tro  y 
to lerancia  ante la d iferencia, en tre  o tros .
Acjuí la labo r se d inge a la esfera del In te ractuar humano, bacía el 
desarro llo  de  actitudes t j espacios cjue fo rta lezcan  y promuevan la 
autonomía y la au torregu lac ión  del ind iv iduo com o ser social.
La creación de un vínculo entre  la escuela y  la com unidad educativa, cjue 
se expresa en un sen tido  de  pertenencia , favorece el aprendizaje y la
ap rebensíón de estas normas de convivencia.
e I esfuerzo está en concilia r la escuela con el conocim iento, la 
singularidad, la creación ij el encuentro  con los o tros ; allí radica 
Justamente su fuerza en la in teracción estud iantes -  maestros -  padres, 
en un lugar donde  se expresa la problem ática social b ^ 'o  el supuesto  de 
cjue una escuela cjue reflexiona sobre  los problem as de la vida y  los 
asume, es una escuela preventiva.
i
Condiciones Tísicas de las Escuelas:
En este aspecto  interesa particu larm ente realizar una evaluación de las 
condiciones físicas y  sanitarias de la Escuela, cjuc pueden ser fac to res 
de riesgo asociados a pato logías como traumas, enferm edades 
infecciosas entre  o tras.
La fa lta  de una cu ltura  del rec ic l^e , la escasa cobe rtu ra  en el 
tra tam iento de las aguas residuales, la masiva p roducción  y  utilización 
de e lem entos no  b io d e g ra d a b le s , la p resenc ia  de  e lem entos 
cortopunzantes en s itios de gran asistencia de niños y  niñas, la baja 
enseñanza sobre las ricjuezas Kídricas, entre  o tros , son fac to res  cjuc 
agudizan los problemas medioambientales. Se recjuiere fom entar una 
conciencia de pro tecc ión  ambiental, labo r en la cual los n iñosy las niñas, 
ocupan un lugar preferencial para cjue desarro llen una cu ltu ra  de 
respeto y  responsabilidad p o r el medio ambiente, p o r los diversos seres 
yue lo habitan; al tiem po cjue padres y  maestros fom entan la 
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Este <^e perm ite a b o rd a r desde el enfocjue de  la 
p rom oción  de la sa lud  ij la p revenc ión  d e  la 
enferm edad, los elementos más im jX írtan tes para el 
crecim iento y desarro llo  de  los escolares en el espacio  
fam ilia r^  escolar.
Desde la promoc.ión de la salud se p lantea un enfocjue bacía la 
construcción de form as de acercam iento colectivas d e n tro  de un 
con tex to  social y  cu ltura l pa rticu la r. Este c o n te x to  incide en la 
reproducción de patrones de comp>ortamiento sociales fre n te  a la salud, 
subyacentes a una estructu ra  de conocim iento o  form as de sabe r las 
cuales el menor en su ám bito fam iliar y  esco lar reproduce . Es así com o 
encontramos diferencias en los hábitos, las form as de re lación con  el 
o tro , las percepciones fren te  al cu idado, las creencias con respecto  a la 
higiene, entre o tros.
Se priv ilega la escuela como escenano de la acción en salud p o r s< 
espacio eminentemente colecbvo, en el yue más allá del aborda|e  
individual, se propone  una construcc ión  desde to d o s  los acto res yue 
confluyen en la misma, como padres ó  madres de fam ilia, mae.stros ó  
maestras, d irectivos de la escuela, niños tj niñas, traba|adore.s de  la salud 
y  au toridades locales.
er un
Desde el marco de la salud pública avalado p o r el Plan 
de A tenc ión  Básica, las acciones en salud deben 
trascender el cjuehacer del secto r, en ta n to  cjue la
vy; ^  *
situación de salud de  las p>ersonas se relaciona de 
manera d irecta  con su calidad de vida, determ inada a su 
vez p o r el acceso a servicios com o educación, vivienda, 
recreación, partic ipación  social, y  o tro s  . Por lo ta n to  es 
necesario involucrar de una manera más activa a o tro s  
sectores e instituciones como la Jun ta  A dm in istradora 
Local, el Ins titu to  de Recreación l) D e po rte , el IC5P, el 
D A M A , las universidades^ demás actores sociales.
e 1 desarro llo  de las activ idades in terinstituciona les e in tersectoria les 
dirigidas a la escuela, deben redundar en un mejoramiento de la calidad de 
vida de los niños y n iñasy p o r ende en una situación de salud óptim a cjue le 
permita un crecim iento^ desarro llo  adecuados.
A  través del Plan de A tención  básica y el Plan O b lig a to rio  de Salud se 
aseguran las acciones de prom oción y prevención de ca rác te r co lectivo e 
individual respectivamente, las cuales se complementan en su desarro llo .
Es im portante cjue se determ inen las necesidades de la escuela y se 
identific juen los usuario  de  la misma, pe rtenec ien tes  al régimen 
contributivo, subsid iado o  vinculado, para e fectos de garantizar la 
complementariedad de las acciones Cjue se prestan desde el P AB y el PO S-
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©  Vigilancia de Crecimiento y 
Desarrollo.
©  Talleres para gT jpos de padres 
de familia, sobre vinculación 
afectivay pautas de crianza.
©  Examen físicogeneral-
©  Valoraaón Nutncional
©  Valoración de a ^ é c z a  vnsual o  
a u d i t iv a  ( O p tó m e t r a  o 
módico).
©  Suministro de micronutnentes 
y  v ita m in a s  en c a s o  de 
carencas nutncionales.
©  Aplicación tópica de flúo r y  
colocación de sellante.s.
©  Vacunaaón individual contra 
MMR, (Rubéola, Sarampón y  
Paperas) a los escolares de 10 
años.
©  D e s p a ra s ita c ió n  a n ive l 
individual.
"“LZ-MIX" A’’'t  i-K 
5 A S f A  fV-v5
©  Derechos y  deberes en Salud
©  Estrategas para desarrollo de 
hab ilidades para la conv i­
vencia.
©  Implcmcntaoón de estrategas 
para la construcción de estilos 
de vida saludables.
©  Talleres para el autocuidado 
en menores
©  Programas educativos d irí­
gelos a maestros y  cuidadores, 
sobre patrones de crianza y 
piautas de cuidado.
©  Tamiza|e en a ^ d e z a  visual, 
aud itiva  y n u tn c io n a l v.En 
c o o r d i n a c i ó n  c o n  l o s  
maestros^
©  Imple m entación en c o o rd i­
nación con las instituoones 
competentes, de p>rogramas 
para prevención de accidentes 
en el espacio púWico escolar
©  .ApJicación masiva de flúo r a 
escolares entre ^ y H  añosren 
coordinación con docentes)
©  C a m p a ñ a s  m a s i v a s  d e  
vacunación a la pob lación 
escolar contra MMR
I





o  del con tex to  de la Promoción de la Salud, el P royecto  de Escuela 
able posib ilita  la movilización de una serie de actores sociales en 
to m o  a la creación de ambientes y  estilos de  vida saludables. En este 
sentido a nivel in traesco lar e in te rinstituciona l, se generan nexos 
formales e informales, a lrededor del t ra b ^ o  en ec|uip>o cjue perm ite la 
construcción de Comunidad Educativa, preocupada p o r el desarro llo  
in te g ^ l y  arm ónico de todas  las dimensiones yue hacen p a rte  de  la vida 
del escolar.
La conform ación de una Red D is trita l de  Escuelas Saludables, consolida 
el encuentro de las diversas personas e instituciones involucradas en el 
Proyecto y  pone de presente sus avances, exjoectativas y  creaciones en 
to m o  al mismo. Es una manera de  hacer visible los procesos sociales, 
p roducto  del desarro llo  del p royec to , actuando  como un sistema 
ab ierto  y  flexib le  al cual se pueden vincular personas o  instituciones 
interesadas en el p royecto .
La Red D is trita l de Escuelas Saludables en cada 
Localidad y  en el D is tr ito  C apita l, es un medio 
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f saberes y  recursos, fre n te  al com prom iso cjue exige la Salud y  la Educación esco la r para  reconstru ir 
nuevas maneras de aborda je  de la form ación  integral 
de niños tjjóvenes, de n tro  de  los con te x to s  sociales, 
fam iliares e individuales como ind icadores de la 
calidad de vida de la pob lac ión .
e 1 t r a b a jo  en Red es una e s tra te g ia  cjue p e rm ite  fo rm u la r  
íntersectoríalmente un plan de acción cjuc conlleve a la construcc ión  y 
evolución de la Escuela Saludable. D esarro llado  p o r cada insbtución 
educativa con la partic ipac ión  ij gestión  de o tra s  organizaciones sociales 
existentes en las localidades, cjue puedan c o n tn b u ir al fo rta lec im ien to  del 
p royecto .
La cooperación cjuc se establece a través de la Red, exige la actuación de 
instituciones y personas en form a conjunta.
tnab^'o  en red es una estra teg ia  de coord inación  in tersectoría l, 
in te ríns tituc iona ly  comunitaría, donde  se p la n te a ;
©  Una es truc tu ra  horizonta l del tra b a jo  en la cjue to d o s  los 
in te g ^ n te s  de  la red son ig ja lm en te  imp>ortantes.
©  La prom oción de la autonom ía instituciona l, respectando las 
compjetencias, funciones, o i^e tivos  y filo so fía  de cada una de las 
en tid a d e s^  personas pa rtic ipan tes  en el p royec to .
©  U n espacio  de  in tegración, comunicación, e in teracción, de los 
diversos sectores, instituc iones y  personas pa rtic ipan tes  en el 
P royecto  Escuela Saludable, en el cual se com parten:
é Los c o n c e p to s  bás icos cjue a p o yan  cada  uno  de  los ejes ta n to  el 
e duca tivo , com o el a m b íe n ta lye l de  acciones en salud. 
é  Las e s tra te g a s  de  tra b a jo  ín te r e in tra  ins tituc iona les , así com o las 
in tensectoria les.
♦ l_os avances e ideas c rea d o ra s  en to rn o  al p ro y e c to .
4 Las vivencias, p ro ye cc io n e s  i j saberes de  los d iversos a c to re s  de l 
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© Promoción del sentido de responsabilidad **rrre a ía salud 
personal, íamiliary comunitaria.
©  P ro m o c ió n  d e  e s t i lo s  d e  v id a  saludav*^?^ a tra */és de  
conocim ientos, habilidades, y a c titudes  pos itíva i ne a La salud, 
cons tru idos  en el ám bito  escolar.
©  C on tribuc ión  al p roceso  de crecim iento q deíj<r"-»lr. rtvrs^aj d d  
e sco la r.
© Reflexión sobre los proyectos pedagoacrjs pa** re.'x:x>r3r los 
enfocjues de promoción de la salud q p>revcr>cicr a -':rr-*--n«*cÍad 
en los planes de estudio.
© Portalecimiento de las relaciones entre los d«vtrv_*t a-ív-j'e.s de la 
comunidad educativa (Directivas, Docentes ’ .tnudarte.íi Padnes 
de Tamiliay Trab^adoresde la Escuela'
© Conocimiento, difusión y utilización adccuacc ce r..s re»'..jrsos 
disponibles en cada localidad.
© Afianzamiento de las relaciones de traba^:' -irTi-' r-s .-iiversos 
sectores participante.s, tanto a nivel Distntaícerne. *i'»fivrí Icvai-
qIq%M
©  C om partir conocim ientos en to m o  a la investigación, tecnología y  
recursos alcanzados a p a rt ir  del P royecto Escuela Saludable.
©  M antener una relación cercana con la 5 .D .5  y  la 5 .E .D ., para 
estab lecer lineamientos y  coord inación en el p roceso de 
cons trucc ióny  avances del Proyecto.
©  Partic ipar de los ap>oyos Locales, D istrita les, Nacionales ó  
Internacionales, cjue puedan gestionarse ante las instituciones 
correspondientes, en cada nivel.
©  Partic ipar en eventos de actualización y  perfeccionam iento 
docente, desde el en foyue  in tegrador de la Educación en Salud, 
c o m o ^e a rticu la d o re n e l P.E.I.
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© Com unicar c  in tercam biar saberes y  experiencias, con o tras  Redes 
constitu idas a nivel Local, D is tr ita l, Nacional ó  Intem actonal.
©  C o n tn b u ir en la d ifus ión  e implem entación de  nuevas Escuelas 
Saludables a nivel D is trita l.
©  A p o y a r el desarro llo  y  evaluación de  la e s tra te g a  D is tn ta l de 
Escuelas Saludables, a nivel concep tua l y  operatfv'o.
©  D ifu n d ir los alcances del P royecto  en las diversas instituciones n 
sectores, a través de una publicación  p>enódica encada para tal 
fina lidad.
C O M ITE C O O R D IN A D O R  
A  NIVEL D ISTRITAL:
Estará con fo rm ado p o r los representantes de la Secretaría D is trita l de 
Salud y de  la Secretaría de  Educación del D is tr ito , así como de las 
diversas instituciones cjue tra b ^ a n  en bene fic io  de  la n iñ e z c ju e  tienen 
injerencia en los ejes del P royecto  o  sea desde lo FeAagfbgco, Am biental 
y  de Acciones en Salud, llevará a cabo  acciones co m o :
©  E s ta b le ce r c o o rd in a c ió n  naciona l de l P ro ye c to , con  el 
M in isterio  de  Educación Nacional y  el M in is te rio  de  Salud, 
gestionando  a p o yo  conceptua l y  opera tivo , para la Red 
D is trita l así como co n ta c to  con el com ité in ternacional de 
Escuelas Saludables.
©  E stab lecer coord inación  a nivel D is trita l, con los sectores e 
instituciones, cjue adelanten acciones con la pxjblación escolar.
E á í f ü c í ü m
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©  G enerar lincam ientos o rien tado res  para el 
d e s a rro llo  teó rico  y e s tra té g ic o  del 
P royecto  de  Escuela S a ludable , en las 20 
loca lidades del D is tr ito C a p ita l.
©  D e fin ir c rite rios  trazadores para la evaluación, del P royecto  a 
nivel D is trita l.
©  Promover encuentros para el in tercam bio de  experiendas y 
conocim ientos en to m o  al P royecto .
©  A p o y a r con docum entos ó  materiales, las b ib lio tecas  locales de 
supervisión cducatKa.
©  Promover el estab lecim iento de un ó rgano  de d ifus ión  c 
intercam bio de saberes acerca del P royec to  en el D is tr ito  
C apita l.
©  A sesora r a nivel local, los P royectos de  Escuela Saludab le  yue lo 
rccjuieran.
COM ITÉ CO O RD IN AD O R 
A  NIVEL LOCAL:
Estará conform ado p>or los func ionarios de la Secretaría de Salud yuc 
coord inan el P ro ycc to y  los representantes yue  coo rd inan  el P royecto  en 
las Escuelas Saludables partic ipan tes, asi com o ayue llos representantes 
de  o tro s  sectores y  de la com unidad, cjue estén v inculados al P royecto  en 
cada localidad. Las acciones yue onentan este com ité g ra n  en to m o a :
©  Estab lecer coord inación periód ica con el 
C o m ité  D i s t r i t a l  p a ra  lo g r a r  e l 
a c o m p a ñ a m ie n to  en  d e s a r ro llo  d e l 
P royecto.
©  E stab lecer planes de acción del P royecto  a nivel local, de fin iendo  
responsabilidadesy com petencias en to m o  al mismo.
©  Propiciar espacios para la reflexión, evaluación e intercam bio de 
conocim ientos, estrategias e innovaciones fren te  al P royecto.
©  Generar los mecanismos necesarios para la d ifu s ió n y  avances del 
P royecto a nivel local, así como su ap>orte al ó rgano de 
comunicación D is trita l.
©  C onvocar a la adm inistración local y  a la comunidad para hacer 
realidad los ob je tivos p lanteados en cada uno de los ejes del 
Proyecto.
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Alcaldía M ayor de Santa re  de 5ogotá, Secretaria de Educadón, Coordinactón General de 
Educación Eormal. Sistema de Red y la Eormación In te ^ l en el D is trito  Capital. Santa Ee de ñoeptá 
NoMcmbre de \997
Cañón, H ilday otros. Los Proyectos Institucionales Comunitarios en Salud Fbntifioa Universidad 
Javeriana. M ódulol. Segunda Edidón. 5ogotá. \996.
Centro Intemaaonal de Educadón y  D esarrollo Humano CINDE Ffespcctivas de la P cdag o^ 
Ereinetenel Mundo de boy. Noviembre 1992-
Consejería Presidencial para la piolitica social. Plan Nacional en Pavor de la Infancia. S ituación en Í99¿ 
y perspectivas de 1993-1000. Santa Ee de 5ogotá Eebrero de ¡99/
Departamento Nacional de Planeaaón. e I tiem jx) de los niños. Documento CONPES ¡99/ Santa Ee 
de Rogptá Junio ¡99̂ -
Education Development Center. Red de Pnomcxiión de la Salud Escolar. Pnmera Reunión y  .Asamblea 
Constitutiva. SanJose deCostanca Noviembre ¡99̂ -
Eundación EES. A le ^ a  de Enseñar. e I Plan Decenal al Alcance de Todos. No. 2 /. ¡996.
Ministerio de Educaaón Nacional. Salud Y P.E.I. Docum entodcTrab^o. Marzo. ¡99/-
L1in;*teno de Educadón Nacional. La Educación en Salud en el Proyecto Educativo Institucional.
-n o  de Educación Nadonal. Reflexiones sobre los Proyectos Educativos Insbtucionales y Gula 
p‘' .onstruedón de Planes Opierativos p>or parte de las Comunidades Educativas ¡99 ,̂
f
M, 3 de Salud. Documento Preliminar. Salud Integf^l al Escolar. Mayo. ¡997-
T
M inisteno de Salud. Reunión de Trabajo Eixpertos en Salud 
Escolar (propuesta pireliminar) Santa fe de &ogptá. Julio 1996
M inisteno de Salud -  M inisteno de Educación Nacional -  Departam ento f^acional de 
Planeación Estudio Sectorial de Salud Tomol Cap. IV. 5ogptá 1990
M inisteno de Salud - Secretana D istrita l de Salud - A lcaldía tAayor de Santa Te de 
Sogotá Salud para Todos &ogptá 1995
O rginización Mundial de la Salud O ftana Re^onal para Europa Red Europíca de 
Escuelas pxomcTtorasdc Salud 1996
Organización Ranamencana de la Salud O r^jn ización  M undial de la Salud D csarrolloy 
roTtalecim ientode los Sistemas Localesde Salud. W asnm ^on D  C ñ 1990
Organización F^namencana de la Salud Phomocxin y Educación de la Salud Escolar 
Una Fferspiectrva Integral W asfiing:on D C ñ 199?
Organización Ranamencana de la Salud Progam a Ptomocxán de ¡a Salud W asKingor 
DCñ.l99Z.
Progama de Salud Escolar en México Red Labnoamencana i| Canbefta de Escxielas 
Promotoras de Salud San José de Costanca Noviembre de
Pulido, E; lag iado, A. Alcaldía M ayor de Santa re  de Piogota Prevención In te fija l Una
Lectura Cultural . Prevenir es C onstruir Euturo P iog itá
Q uintoSim posio .Nacional de Educación Rir^ularva El A porte de U Educación P&rvulana 
para la Supicración de la Pobreza Santiago de Cbile
Sarmiento ̂ Alfredo Problemáhca q estadística de la Educación en Santa Pe de 6 o g ita
Alcaldía Mayor de Santa Te de 5 o ^ )tá
Secretaria D istnta l de Salud de Santa Ee de 5ogptá, Plan de .Atención PiásKa DiCKembre 
1996
S e ^ r ia  D istrita l de Salud de Santa Pe de B o g itá  Fferfil epidem «lógco Santa Pe de
m
SMttlfKIOGOnQC
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 
SANTA FE DE BOGOTA
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL 
SANTA FE DE BOGOTA
